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“There’s no elevator to success, you have to take stairs”  
( Tidakada elevator untuk meraih kesuksesan, anda harus melalui tangga-tangga) 
“Bahwa kesuksesan tidak dapat kita raih secara cepat, atau dengan kata lain, tidak ada 
jalan pintas untuk meraih kesuksesan. Untuk meraih kesuksesan kita harus melewati 
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yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan 
tinggi. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang 
pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali dalam naskah ini dan 
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Latar Belakang : ASI merupakan makanan alamiah pertama dan paling utama 
bagi bayi yang lahir, karena ASI dapat memenuhi kebutuhan bayi akan energi dan 
zat gizi bayi selama 4-6 bulan pertama. Makanan memegang peranan yang 
penting dalam tumbuh kembang anak. Karena anak sedang tumbuh, kebutuhannya 
terhadap gizi berbeda dengan orang dewasa. Kekurangan makanan bergizi 
menyebabkan retardasi pertumbuhan anak. 
Tujuan : Mengetahui hubungan tingkat pengetahuan Ibu tentang pemberian ASI 
dengan status gizi anak usia 0-24 Bulan. 
Metode :  Penelitian ini merupakan jenis penelitian observasional analitik dengan 
pendekatan cross sectional. Penelitian ini dilaksanakan di Posyandu Kelurahan 
Gilingan Surakarta. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh 
secara langsung dari responden dengan menggunakan kuesioner. Pengambilan 
sampel dilakukan dengan purposive sampling dan subjek penelitian ini adalah ibu 
yang mempunyai anak usia 0-24 Bulan. Karena data yang diperoleh dalam 
penelitian ini tidak memenuhi syarat uji chi_square, maka uji yang dipakai adalah 
uji alternatif, yaitu uji Kolmogorov-Smirnov. 
Hasil : Berdasarkan hasil analisis SPSS dengan menggunakan uji Kolmogorov 
smirnov pada p-value sebesar 0,006 yang lebih kecil dari 5%. Maka secara 
statistik terdapat hubungan tingkat pengetahuan Ibu tentang pemberian ASI 
dengan status gizi pada anak usia 0-24 bulan di Pemukiman Kumuh Kelurahan 
Gilingan Surakarta. 
Kesimpulan : Terdapat hubungan tingkat pengetahuan ibu tentang pemberian 
ASI dengan status gizi pada anak usia 0-24 bulan diPemukiman Kumuh 













Timotius Dwi Cahyoroso, 2012, Thesis, Relationship Between Mother’s 
Knowledge Level About Breastfeeding and Nutritional Status in Children 
Aged 0-24 Months in the Slum Village Gilingan Surakarta, Faculty of 
Medicine, Surakarta Muhammadiyah University. 
 
Background : Breast Milk (ASI) is a first natural food baby and foremost for 
baby born, because breast milk to was needs for energy and nutrients during the 
first 4-6 months. Food plays an important role in child development. Because 
children are grown, the needed for nutrients are different from adults. Nutritious 
food shortage caused growth retardation for children. 
Purpose : To find relationship between mother’s knowledge level about 
breastfeeding and nutritional status in children ages 0-24 months in Slum 
Village Gilingan Surakarta. 
Method : This study is a type of observational analytic study with cross 
sectional approach. The research was carried out in Surakarta Gilingan Village. 
The data which used are the primary data obtained directly from respondents 
using a questionnaire. Sampling was done by purposive sampling and the subject 
of this study were mother’s who had children aged 0-24 months. Because the 
data obtained in this study are not qualify chi_square test, the test used is an 
alternative test, the Kolmogorov-Smirnov test. 
Result : Based on the analysis of SPSS by using the Kolmogorov-Smirnov test 
at p value of 0.006 which is less than 5%. So there is a statistically significant 
relationship between mother’s knowledge level about breastfeeding and 
nutritional status in children aged 0-24 months in the slum village Gilingan 
Surakarta. 
Conclusion : There is a relationship between mother’s knowledge level about 
breastfeeding and nutritional status in children aged 0-24 months in the slum 
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